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O	  pólen	  de	  abelha	  sendo	  rico	  em	  vários	  aminoácidos	  essenciais,	  como	  meHonina,	   lisina,	  
treonina,	  hisHdina,	  pode	  ser	  um	  nutriente	  essencial	  para	  a	  pele.	  Rico	  em	   lípidos,	  ácidos	  
gordos	  livres	  essenciais,	  como	  o	  ácido	  linoleico,	  γ-­‐linolénico	  e	  araquídico.	  O	  pólen	  contém	  
ainda	  minerais:	  potássio,	  cálcio,	  magnésio	  e	  fósforo.	  É	  fonte	  de	  vitaminas	  hidrossolúveis:	  
vitamina	   C,	   vitaminas	   do	   complexo	   B,	   vitaminas	   lipossolúveis	   (vitamina	   E	   e	   β-­‐caroteno)	  
[1].	  Vários	  estudos	  atribuem	  propriedades	   anH-­‐microbianas	  e	   anHoxidantes,	   tornando-­‐o	  
um	  potente	  suplemento	  anH-­‐idade	  para	  a	  pele	  madura	  [2].	  
O	   objeHvo	   deste	   trabalho	   foi	   formular	   e	   avaliar	   a	   estabilidade	   de	   um	   gel	   anH-­‐idade	  
baseado	   em	   produtos	   naturais:	   pólen	   de	   abelha	   (princípio	   aHvo)	   e	   óleos	   essenciais	   de	  
duas	   variedades	   de	   tomilho,	   espécie	   portuguesa	   Thymus	   zygis	   zygis	   e	   tunisina	   Thymus	  
capitatus	  (conservante	  natural).	  A	  formulação	  cosméHca	  foi	  avaliada	  relaHvamente	  ao	  seu	  
comportamento	   de	   fluxo,	   estabilidade	   psico-­‐química,	   aHvidade	   anH-­‐microbiana,	  
toxicidade	  aguda	  e	  irritabilidade	  ocular	  [3].	  
MATERIAL	  e	  METODOS	  
Os	   óleos	   essenciais	   foram	   obHdos	   por	   desHlação	   por	   arrastamento	   de	   vapor,	   num	  
Clevenger.	  	  
Foram	  testadas	  várias	  concentrações	  de	  meHlcelulose	  e	  pólen	  para	  ajustar	  a	  combinação	  
adequada	  
A	   estabilidade	   foi	   avaliada	   por	   uma	   série	   de	   ensaios	   psico-­‐químicosꓽ	   determinações	   do	  
pH,	   densidade,	   viscosidade,	   análises	   de	   temperatura	   (ciclos	   de	   congelação/
descongelação),	  testes	  de	  stresse	  de	  temperatura	  (temperaturas	  elevadas	  por	  períodos	  de	  
tempo	   específicos),	   avaliações	   das	   caracterísHcas	   organolépHcas	   (odor,	   cor	   e	   aspecto	  
geral),	   análises	   de	   espectrofotometria,	   testes	   de	   centrifugação,	   testes	   de	   vibração,	   e	  
testes	   de	   luz.	   Adicionalmente,	   a	   estabilidade	  microbiológica	   da	   formulação	   foi	   avaliada	  
através	  de	  ensaios	  de	  difusão	  em	  agar,	  recorrendo	  à	  uHlização	  de	  culturas	  de	  Escherichia	  
coli,	  Staphylococcus	  aureus,	  Candida	  albicans,	  e	  Pseudomonas	  ssp.	  	  
A	   toxicidade	  aguda	  dos	  compostos	   incorporados	  na	   formulação	   foi	  determinada	  através	  
da	  avaliação	  da	  mobilidade	  da	  Artemia	  salina	  e	  a	  irritabilidade	  ocular	  foi	  avaliada	  usando	  
o	  teste	  de	  HET-­‐	  CAM.	  (figura	  2)	  
RESULTADOS:	  	  
	  
O	  rendimento	  médio	  do	  óleo	  essencial	  de	  T.	  caspi=tus	  foi	  de	  0,93%	  (w/v)	  
O	  rendimento	  médio	  do	  óleo	  essencial	  de	  T.	  zygi	  foi	  de	  1,2%	  (w/v)	  
Neste	  estudo	  verificou─se	  que	  formulações	  com	  3%	  de	  meHlcelulose	  e	  1%	  de	  pólen	  
apresentam	  boa	  estabilidade	  fisico─quimica	  e	  microbiológica.	  
Viscosidadeꓽ	   em	   todas	   as	   formulações	   com	   pólen	   ou	   óleos	   essenciais	   apresentam	  
boa	  estabilidade	  em	  termos	  de	  viscosidade	  
pHꓽ manteve	   a	   estabilidade	   sendo	   que	   as	   variações	  manHveram	  o	   pH	   dentro	   dos	  
limites	  do	  pH	  da	  pele.	  (figura	  3)	  
Densidadeꓽ o	   controlo	   apresenta	   uma	   densidade	   de	   1.03	   g/ml,	   e	   as	   formulações	  
apresentam	  um	  valor	  entre	  1	  e	  1.02	   	  g/ml	  demonstrando	  que	  os	  produtos	  naturais	  
não	  alteram	  a	  densidade	  inicial	  da	  formulação	  	  	  
Temperaturaꓽ	   o	   resultados,	   após	   estes	   testes,	   da	   viscosidade,	   organolépHcos	   e	  
densidade	  não	  apresentaram	  alterações	  significaHvas	  	  
Espetrofotometriaꓽ As	   formulações	   com	   	   pólen	   mostraram	   o	   mesmo	   perfil	   do	  
controlo,	  mostrando	  que	  a	  sua	  incorporação	  não	  altera	  a	  absorção	  
centrifugaçãoꓽ sem	  alteração,	  não	  houve	  separação	  de	  fases	  nos	  testes	  com	  pólen	  
o	  teste	  ocular	  HET-­‐	  CAM	  	  demostrou	  que	  o	  pólen	  não	  apresenta	  irritabilidade	  ocular	  
Microbiologia	   as	   formulações	   apresentaram	   efeito	   anHbateriano	   para	  
Staphylococcus	  aureus,	  mas	  não	  para	  os	  outros	  microrganismos	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Figura	  1ꓽ determinações	  de	  densidade,	  viscosidade,	  pH	  e	  HET-­‐	  CAM	  	  	  
Figura	  2ꓽ	  a)	  disposiHvo	  de	  cultura	  das	  artémias	  e	  b)nauplios	  100x	  ampliação	  
Figura	  3ꓽ 	  variações	  do	  pH	  e	  toxicidade	  
	  	  CONCLUSÃO	  A	  formulação	  cosméHca	  evidenciou	  um	  comportamento	  de	  fluxo	  não-­‐newtoniano,	  que	  
é	  frequentemente	  observado	  em	  produtos	  cosméHcos,	  bem	  como	  valores	  de	  pH	  adequados	  à	  pele.	  Para	  
além	  disso,	  não	  foi	  observada	  separação	  de	  fases	  após	  os	  ensaios	  de	  centrifugação	  e	  vibração,	  nem	  
indícios	  de	  potencial	  toxicidade	  aguda	  ou	  irritabilidade	  ocular.	  Podemos	  pois	  concluir	  que	  o	  pólen	  será	  
um	  bioproduto	  com	  grande	  potencial	  cosméHco.	  
